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PERBEDAAN MOTIVASI BELAJAR DALAM TINGKAT PEMAHAMAN 
AKUNTANSI ANTARA MAHASISWA BEKERJA DAN MASISWA TIDAK 
BEKERJA DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” 
JAWA TIMUR 
Oleh : 
Novia Yettik Tri Handayani 
Abstrak 
Kecerdasaan emosional ini mampu melatih kemampuan mahasiswa tersebut, yaitu 
kemampuan untuk mengelola perasaannya, memotivasi dirinya, tegar dalam menghadapi 
frustasi, mengendalikan dorongan dan menunda kepuasan sesaat, mengatur suasana hati 
reaktif, serta mampu berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasaan emosi 
berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman. Perilaku belajar didefinisikan sebagai 
kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar yang jelek disebabkan oleh kurangnya kesadaran 
mahasiswa mengenai makna belajar di pergurungan tinggi, sehingga mahasiswa tersebut 
merasa frustasi dalam menjalankan proses belajar. Proses belajar berkaitan dengan 
kecerdasan emosional mahasiswa. 
Penelitian ini dilakukan pada 66 mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2010 dengan data primer berupa kuesioner. Alat 
analisis yang digunakan adalah Regresi Liner Berganda yang menggunakan alat bantu 
komputer dengan SPSS 17. Hasil analisis kemudian di analisis dengan uji asumsi klasik serta 
uji F dan uji t statisitik. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kecerdasan emosional memberikan pengaruh 
yang  signifikaskan dan negative terhadap tingkat pemahaman akuntansi, sedangkan perilaku 
belajar memberikan pengaruh yang signifikasikan  dan negative terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi, dan mahasiswa bekerja dan mahasiswa tidak bekerja memberikan pengaruh yang 
signifikasikan  dan negative terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Variabel kecerdasan 
emosional mempunyai pengaruh negative terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Pengaruh 
negative ini menujukkan pengaruh yang terbalik, artinya jika kecerdasan emosional 
mengingkat mengakibatkan tingkat pemahaman akuntansi menurun, begitu pula sebaliknya. 
Variabel perilaku belajar mempunyai pengaruh negative terhadap tingkat pemahaman 
akuntansi. Pengaruh negative ini menujukkan pengaruh yang terbalik, artinya jika perilaku 
belajar mengingkat mengakibatkan tingkat pemahaman akuntansi menurun, begitu pula 
sebaliknya. Variabel mahasiswa bekerja dan mahasiswa tidak bekerja belajar mempunyai 
pengaruh negative terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Pengaruh negative ini 
menujukkan pengaruh yang terbalik, artinya jika mahasiswa bekerja dan mahasiwa tidak 
bekerja mengingkat mengakibatkan tingkat pemahaman akuntansi menurun, begitu pula 
sebaliknya  
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Perilaku Belajar, Dan Mahasiswa Bekarja 
dan Mahasiswa Tidak Bekerja 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Mahasiswa merupakan profil manusia aset negara yang aktif dan potensial, 
mereka dibesarkan oleh dua realitas yang tidak bisa dihindari antara lain 
sebagai mahasiswa yang berada pada suatu iklim profesi diri menjadi sarjana 
yang siap pakai atau sebagai insan yang diharapkan, dan sebagai anggota 
masyarakat yang hidup diposisi harapan berbagai pihak (Muhaimin, dalam 
Asmita, 2007). Dalam dunia akademis keterampilan intelektual merupakan 
konsep yang penting bagi kecakapan sosial dan keberhasilan belajar. 
Fenomena mahasiswa kerja dengan melakukan aktifitas perkuliahan 
bukanlah hal yang baru di era pendidikan tinggi sekarang. Banyak dari 
mahasiswa tersebut ingin mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi 
kebutuhan kuliah yang semakin meningkat. Kuliah sambil bekerja tidak lagi 
hanya sekedar dilakukan mahasiswa yang lemah dalam ekonomi atau 
kebutuhan  financial,  tetapi juga yang mendasari seorang mahasiswa untuk 
bekerja diantaranya adalah kebutuhan sosial relasional dan kebutuhan 
aktualisasi diri. Meskipun demikian mahasiswa harus memiliki motivasi ekstra 
untuk tetap menjalankan tanggung jawab penuh dalam belajar di sela 
kesibukan dalam pekerjaan yang dijalaninya. 
Seperti penelitian yang dilakukan oleh Asmita (2007) bahwa motivasi 
belajar merupakan suatu hal yang sangat penting baik di dalam dunia industri 
maupun dalam dunia pendidikan, tanpa adanya motivasi maka kinerja setiap 
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individu dalam melaksanakan segala aktivitasnya tidak akan berjalan dan 
berhasil secara baik. 
Motivasi belajar yang dimiliki siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran 
sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam mata 
pelajaran tertentu (Nashar, 2004). Sehingga mahasiswa yang bermotivasi 
tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang 
tinggi pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan 
upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang 
diperolehnya. 
Mengacu pada teori di atas, serta mengacu pada fenomena kuliah sambil 
bekerja menurut Ahmadi (dalam Rukmoroto, 2012), maka mahasiswa tersebut 
harus dapat membagi waktu dan konsentrasi serta bertanggung jawab terhadap 
komitmen dari kedua aktifitas tersebut. Hal ini membuat mahasiswa 
menghabiskan banyak waktu, energi serta tenaga untuk bekerja. Kondisi 
tersebut membuat mahasiswa kesulitan membagi waktu antara bekerja dengan 
kuliah, sehingga fokusnya menjadi terpecah sehingga berakibat pada 
rendahnya motivasi untuk belajar dibandingkan mahasiswa yang kuliah tidak 
sambil bekerja, memiliki motivasi belajar tinggi biasanya mampu mengatur 
waktunya, sedangkan fenomena mahasiswa yang tidak bekeja mereka 
membagi waktunya untuk belajar sehingga mahasiswa yang tidak bekerja juga 
memiliki waktu yang sangat banyak dalam belajar. 
Akan tetapi kegiatan bekerja ini sering kali pula membawa kesan negatif 
di mana mahasiswa lantas malas kuliah karena merasa sudah mampu mencari 
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uang atau karena sudah terlalu lelah bekerja menyebabkan mahasiswa sudah 
terlalu lelah untuk belajar. Dikhawatirkan kegiatan ini bisa mempengaruhi 
tingkat pemahaman mereka terhadap mata kuliah-mata kuliah penting di 
kampusnya. Meski demikian, sejauh ini belum pernah ditemukan uji empiris 
atas perbedaan tingkat pemahaman mata kuliah utama antara mahasiswa yang 
bekerja maupun tidak bekerja. Hal ini cukup menarik, karena tentunya 
kegiatan mahasiswa yang bekerja dengan mahasiswa yang tidak bekerja itu 
berbeda, sehingga cara mereka belajar juga berbeda. 
Seperti yang diusulkan oleh Trisniwati & Suryaningsum (2003) untuk 
melihat apakah perilaku belajar mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi. 
Secara logika memang perilaku belajar mempengaruhi tingkat pemahaman 
akuntansi, akan tetapi dalam penelitian ini tentunya diharapkan akan sangat 
berbeda perilaku belajar antara mahasiswa yang bekerja dengan yang tidak 
bekerja. Karena mahasiswa yang tidak bekerja seharusnya memiliki waktu 
luang lebih banyak untuk membaca buku, mengunjungi perpustakaan dan 
belajar. Dalam penelitian Marita (2006) menunjukkan bahwa perilaku belajar 
yang baik akan menurunkan tingkat tekanan pada mahasiswa secara 
signifikan.  
Di Indonesia, penelitian yang membahas tentang tingkat pemahaman 
akuntansi sudah cukup banyak (Trisniwati dkk., 2003; Suryaningsum dkk., 
2004; Budhiyanto dkk., 2004; Tikollah, 2006; Melandy dkk., 2006;  dan 
Marita dkk, 2006). Akan tetapi sepertinya pokok bahasan ini masih terus perlu 
dikaji mengingat semakin berkembangnya tuntutan bagi lulusan jurusan 
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akuntansi, sehingga kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
pemahaman akuntansi ini juga akan bertambah, sekaligus sebagai masukan 
bagi staf akademis untuk meningkatkan upaya mereka dalam meningkatkan 
pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah-mata kuliah utama di bidang 
akuntansi. 
Bertitik tolak dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengangkat dan membahas secara ilmiah ke dalam bentuk skripsi satu tema 
mengenai “Perbedaan Motivasi Belajar Dalam Tingkat Pemahaman 
Akuntansi Antara Mahasiswa Bekerja Dan Mahasiswa Tidak Bekerja di 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur”. 
1.2 Perumusan Masalah 
1. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar 
mahasiswa akuntansi terhadap tingkat pemahaman akuntansi, dan  
2. Apakah terdapat perbedaan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja 
dengan yang tidak bekerja. 
1.3  Tujuan 
1. Mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan perilaku belajar 
mahasiswa akuntansi terhadap tingkat pemahaman akuntansi, dan. 
2. Mengetahui  terdapat perbedaan antara mahasiswa akuntansi yang bekerja 
dengan yang tidak bekerja. 
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1.4 Manfaat 
Dengan dilakukannya studi penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 
manfaat bagi yang berkepentingan, yaitu : 
a.  Menambah pengetahuan dan sebagai informasi bagi mahasiswa agar 
dapat memahami kompetensi yang dibutuhkan oleh motivasi belajar  
akuntansi, sehingga mahasiswa akuntansi dapat mempersiapkan dirinya 
sebelum memasuki dunia kerja dan meningkatkan kualitas mereka 
sehingga mudah dalam mencari pekerjaan. 
b. Memberikan masukan bagi akademisi tentang kompetensi yang 
dibutuhkan motivasi belajar akuntansi di dunia kerja sehingga dapat 
mengembangkannya pada program studi akuntansi. 
c. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji 
masalah yang sama di waktu yang akan datang. 
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